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著者校正は初稿のみとする． この際， 文章の書き換え， 図表の修正は原則として認めない．
８． 掲載料
掲載料は規定の範囲内までは無料とするが， それを超えるものに関しては実費負担とする． また， カラー
掲載希望の場合も実費負担とする．
９． 別 刷
別刷は３０部まで無料 （ただし表紙なし） とし， これを超える場合は， 実費負担とする．
１０． 著作権




するものとする． また， 掲載が決定した論文では， 最終原稿のファイルを電子媒体 （ＣＤ，ＵＳＢメモリ等）
にて併せて提出する．




















（３） 緒言 （理論），研究 （実験） 方法，研究 （実験） 結果，考察，結論，文献，…等，またはこれに準じる．
（４） 論文の文中の見出し番号の順は， 原則として
１ ２ … １．１ １．２ … １．１．１ １．１．２ … とする．
さらに小さい見出しが必要な場合は， 原則として （１），（２）， …，Ａ，Ｂ， …， とする．
（５） 句読点は全角で「．」「，」 とし， 括弧やコロンも全角とする． 数字や％，＝， 不等号 （＜， ＞） 等の記
号は半角とする． またｃｍ等の単位は記号ではなく， 英半角文字で打つ． 文中の英語等は， 略号等の大
文字も含め， すべて半角文字にする．
（６） 注は， 最初に出たものから順に， 右肩付数字で， …↑１）， …
‐ｒ２） のように示す． 文章の切れ目につ




…２，３）， …４‐６） のように示す． 文章の切れ目につける場合は， カンマ， ピリオドの直前の右肩に記す． そし
て最後に一括して下記の記載例の形式で記す． 文献の雑誌名・書名はイタリック体， 巻 （Ｖｏｌｕｍｅ） は， ボー
ルド体にする． 引用文献の著者名は全員を書く．
＜記載例＞
＜学術雑誌＞著者名：題名． 雑誌名 ［イタリック体］， 巻 （号）， 頁－頁， 発行年．
１） 倉敷太郎：岡山県の……． 川崎医療福祉学会誌，１（１），２２２‐２２５，１９９１．
２） Ｅ１ｋｉｎｓＢＨ，ＰａｇｎｏｔｔＯＬＤ ａｎｄＳｍｉｔｈ ＨＬ： Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｉｎ ｕｒ
ｉｎａｌｙｓｉｓ．Ａｍｅ劫階″
加ｄｕｓｍａ／÷″“≧〆ｍ′ｓｒＡｓｓｏｃｌａ疑勿 わ艦班／， ３５（３）， ５５９‐５６５，１９７４．
＜単行本＞著者名：書名［イタリック体］．（編著の場合は，題名． 編者名，書名［イタリック体］）版，発行所，
発行地， 頁－頁， 発行年．




５） 倉敷太郎：福祉社会の……． 初版， 川崎出版， 東京，３１，１９９５．
３６ 図 表
図表については， 以下の規定に従うものとする．
（１） 図表の原図は， 縮小製版できるように鮮明で完全なものとする． 図表が鮮明でない等不適当な場合，
原稿を受理しないことがある．




































３０十２０部 ７２０ ８８０ １，０４０ １，２００ １，３６０ １，５２０
３０十７０部 ２，５２０ ３，０８０ ３，６４０ ４，２００ ４，７６０ ５，３２０
３０十１２０部 ４，３２０ ５，２８０ ６，２４０ ７，２００ ８，１６０ ９，１２０
＊別刷３０部までは無料 （ただし， 表紙なし）
各別刷に別途表紙をつけた場合は， 上記金額に１，５００円加算する
その他希望があれば事務局に相談すること．
（平成２５年７月２５日改正）
＜学会事務局〉 〒７０１‐０１９３ 倉敷市松島２８８
川崎医療福祉大学 中央教員秘書室
Ｔｅｌ：０８６‐４６２‐１１１１（内５４０９５） Ｆａｘ：０８６‐４６３‐３５０８
